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a , aUn ES SAI de DEMOCRAT lE LO CAL E
Au moment où le pouvoir local et la réforme des collectivi-tés locales sont à I'ordre du jour, ce document de travail voudrait offrin
quelques éléments à partir d'une expérience encore débutante, mais révéla-
trice d'une nouvelle manière de vivre ensemble. A-t-on bien mesuré le tour-
nant que les élections municipales de mars 1977 ont marqué pour 1a vie et le
fonctionnement de nombreuses collectivités locales ? 0n aura surtout retenu
1es importants changements survenus dans les municipalités urbaines, et sou-
vent seulement leurs aspects po'litiques. A la campagne, la mutation a été
radicale, bien que p'lus discrète:1a génération des êlus des années 50 a été
remplacée par celle des élus des années 75, porteurs de nouvelles préoccupa-
tions et méthodes, qui peuvent marquer le devenir du milieu rural.
Devant une évolution qui leur paraît fatale, des collectivi-
tés locales se ressaisissent soudain, refusent le déclin et rassemblent toutesleurs énergies pour arracher le droit de vivre. Illusion dangereuse, combatd'arrière-garde, diront certains, de croire qu'une petite commune puisse en-
core agir sur son espace, ses activités, son avenir, a'lors que tant de courantsla désintègrent et'la condamnent. l.'lais pourquoi ne pas y deviner au contraireles germes fragiles de formes nouvelles de démocratie, de développement ascen-
dant, qui annoncent peut-être une autre manière de vivre ensemble, rêpondant
mieux aux aspirations d'aujourd'hui ? Si la'lumière vient habituellement d'enhaut, la sève monte toujours de la profondeur des terroirs.
Après bien d'autres mais à sa manière originale, Saint-Gilles
du Mêné est l'une de ces petites communes rurales qui essàyent une autre for-
me de démocratie et de développement, fondée sur I'animation globale et laparticipation intense de la population, Cette commune, dont l'élan popu'lairefit naître en 1965 1'expérience bien connue du Méné, se signale à nouveau par
une tentative encore plus audacieuse ; celle-ci est trop récente pour être
assurée de succès, trop fragile pour oser se présenter en modèle.
fujf. 1e poi.. .3ia3o;ii'll.â.0:v:,3i1 :;';o:: ll,3:l:l':];l ;l'll;ill'::::o-'table.et po-ssible ; i1 voudrait avant tout suscitei Aes échanges d'initiati-
ves, de réflexions, de questions entre des équipes engagéesdais une semblable
aventure.
0n présentera :
. La situation de Saint-Gilles et'le diagnostic porté par ses
responsabl es .
.. La démarche engagée depuis un an.
. Les grands axes de développement et d'action.
o
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l- Une commune en déclin
II - UNE STTUATTON DEFAVORABLE
Saint-Gil'les du Ménê appartient donc au Ménê, l,une des ré-gions pauvres de la Bretagne Centrale, à'l'êcart des grandes voies de com-
munication comme des centres urbains.
Saint-Gi11es appartient au canton de collinêe, mais est moinsattiré paf te_chef-lieu (7-km) que par'les centres limitrophei : Plémet (9km)gt.Plessala (Z liry) ; Merdrignàc est à 15 km, Loudéac à 22 km, Lambaile àt28 km,Saint-Brieuc à 45 km et Rennes à Z5 km. La commune est rattachée à des servicei
administratifs éclatés,à Collinée, Loudéac, Lamballe, Dinan, Saint-Brieuc,
sans qu'aucun transport public n'assure les iiaisons nécessaiies. Le car a àis-pafyl 
.1a-gare ia plus proche est à Lamballe; la route principale, I'ex RN 792,a été dêclassêeet attend depuis longtemps d'être aménageâ. Sa'iirt-eilles est àI'extrémité du canton, de liarrondiisemànt, loin des aàministrations urbaines.
t2 - UNE EV)LUTI)N ?EM1GRAqHI1UE qRE11CU?ANTE
- Une population qui dirninue:
1936 : 78o habitants
1954 : 628
1962 : 584
1968 : 561
1975 : 531
L978 : 51o enViron
Ainsi, en 40 ans, Saint-Gilles a perdu 36 % de sa population,soit 7 habitants par qn ; si une telle évolution se poursuivait a te'rythme,Safnt-Gilles aurait 350 habitants en l'an 2000, et sàns doute moins,compte-'tenu de l'âge de la popu'lation.
- Une popul ation qfij. 
.yj.e! l l.t l z
en 1936 en 1977
- les jeunes de 0 â 25 ans :as soit 44 z t66 soit 34 z
- les adultes de 25 à 60 ans....:z: soit 42 * rs4 soit 39 B
- les anciens de 60 ans et p]us. tto soit 14 I 133 soit 27 z
!s77, er ésa1 r,'.hi :;*?ffi,1i.*::^;:, 3rlJitiTfi,ol i'03ffi r :ii iî i lt f , 3'll.,l;iuoî},gye 34 % au lieu de 44 %. Autrefois, 1es jeunes reitàient au pays ; aujourd"hur'ils font des études et sont obiigés-de chércher du travail aiiléuré, ràlgrc unfort attachement au pays l3t].(lel jeune qui travaille à paris revient Ëhuqu.semaine pour jouer au football).
Les adultes ont êgalement diminué en nombre (194 contre 323),
T1i:.leur proportion demeure â peù près stable dans fà p6pufàiion (de 42 % â'3e %).
doubr ent r.u. i'hslrll::'H,.l'iiïjilf.;î.1'î:l',loi !'2r^ rll'],:1.'JïeJ,',0,'-gement de la durée de la vie et air i-etour dei retraités.
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- Une population q!-1i.qe. 
.sg. le.to.yy"-11.e, ply: :
Le nombre des dêcès 1'emporte sur les naissances :
naissances décès différencePéri odes
I 928- 1 938
t962-r968
t968-t975
La
204 en 1,977, mais e
42 % en 1936, 41,4
a varié:
218
49
45
soi t
soit
soi t
79,
T2,
8,
13s
50
19
+6L
-01
-t7
soi t
soit
soi t
r57
50
62
Le mouvement naturel de popuiation, c'est-à-dire l'écart entreles naissances et les décès, était encore positif entre 1954 et 1962 (+ 0,26 %par an), à pgu près nu1 entre L962 et 1968 (-0,03 %) ; il est devenu négatif
depuis 1968 (-0,44 % par an). Saint-Gilles n'a pas assez de naissances pour
maintenir sa population
Cela provient d'une baisse de la natalité et d'une augmentation
de la mortalité. Le taux de natalité (le nombre de naissances pour 10Ô0 habi-
tants), Qui était de 15,4 %o entre i954 et 7962, est tombé A 11,8 %o entre 1968
et 1975, alors qu'il est de t4,I %" pour 1'ensemble de la France. A I'inverse,le taux de mortalité (le nombre de décès pour 1000 habitants) est passé de
72,8 %o entre i954 et 1962 à 16,2 %o entre 1968 et 1975, tandis qu'il n'est
que de 10,6 %o pour 'l 'ensemble de la France. A Saint-Gi11es, ii y a moins de
naissances et plus de décès que dans 1a moyenne nationale : tout cela provient
du vieillissement de_la population, du départ des jeunes qui se remplace par 1e
retour des anciens. Parmi les mariages qui se célèbrent chaque annéà à Saint-Gilles, combien restent au pays ? A noter aussi l'existence de 35 célibataires
hommes et de 11 célibataires femmes en 1977.
Durant le même temps, 'le mouvement migratoire se poursuit :il part plus de gens de Saint-Gi]1es qu'i1 ne vient dè nouveaux hâbitants.
De 1962 à 1968, il y a eu 22 départs de plus que d'arrivées ; de 1968 à 1975,il y eu 13 dêparts en plus que d'arrivées ; on peut prévoir une stabilisation
entre départs et arrivées, mais le retour des rètraités ne compense pas 1'exo-
de des.jeunes, Comme les autres communes du Méné, à l'exception de Côllinée etde Saint-Jacut , Saint-Gilles devient un rêservoir àémographique en voied'épuisement: il y aura moins de départs car il y aura moins de jeunes. C'estdire l'urgence de la création d'emplois pour fixer'la population active, enrayerle déclin, éviter le désert qui fait fuir ceux qui restaient encore.
- ple.pgp.u.l.a!io-n.9qtiyg qui. se modifie :
pgputation qui travaille a diminuê en nombre:333 en 1936,lle conserve la même importance dans 1a population totare :
% en 1975.
Elle se répartit en 3 activités principales, dont f importance
en 1935 en 1975
66,
24,
9,
Tout en demeurant' 1es p'lus nombreux, les agriculteurs ont diminué
de moitié (135_au lieu de 265) ; ils sont les z/3 des àctifs, alors qu'ilsétaient les 4/5.
Les salariés ont augmenté en nombre (+ 9) et doublé en importance
Les artisans-commeriants ont diminué'en norU.à-(: àl-et ohi con-
servé leur importance dans 1a population.
. Saint-Gilles demeure une population agricole, complétée par des
salariés qui travaillent à I'extérieur.
- agriculteurs..
- sal ariés
- arti sans-commerçants. .
265
4L
27
6*
38
1*
2*5r
3ts=
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13 - UNE AGRICULTURE RELATIVEI'{EiIT 87EN PARTIE
L'agricujture demeure l'activité principale de la commune et
labaseleplssolide de son avenir économique.
131 - LeÂ tbutc,tuLa-^ d'expLoi-ta,LLont
Sur 1292 hectares que compte 'la commune, 1058 sont exploités,le reste étant en bois et landes. Il existe 71 exp'loitations agricoles en 1977,
contre 91 en 1970. Si l'on ne retient que celles qui dépassent 5 hectares, elles
se répartissent ainsi :
sàroha:
roàzoha: t425 :o haso hazoà:oà 2T1
Les
perficie moyenne de
tuel I ement avec quel
vraiment en fermage.
61
T7
qu
exp'loitations de p'lus de 5 ha (60 en 19i8) ont une su-
ha. La grande majorité sont en faire-valoir direct, éven-
es hectares en location ; seules, 2 exploitations sont
132 - L' âge de.a expLoi.tayltt
L'âge moyen des exploitants est de 45 ans.
- moins de 35 ans 5
- 35 à 55 ans ...... 47
55 à 65 ans.. I
p'lus de 65 ans 1
Les 9 exploitants de plus de 55 ans sont susceptibles de li-
bérer 125 ha dans les 10 prochaines années : au profit de qui ? Ces surfaces
d'isponibles serviront-elles à agrandir de quelques hectares les 52
autres exploitations, et lesque'lles ? Permettront-elles I'installat'ion
de 4 ou 5 jeunes agricu'lteurs de plus ?
133 - Lu pnoduciiont yttuLncLpa,Lu
Si 1a polyculture-élevage demeure la base de départ, plusieurs
élevages intensifs ont pris une ampleur inattendue, qui démontre le dynamisme
agrico'le de la commune. Vers 1960, quelques exploitations ont frayé la voie etd'autres les suivent maintenant. Saint-Gilles a sans doute 'l'agriculture la
p'lus vigoureuse du canton de Collinée et l'une des plus solides du Méné.
Les bovins sont avant tout élevés pour le lait.
o élevages ont de 1 à 5 vaches, soit un total de :s vaches
39 élevages ont de 6 à 15vaches, soit un total de aa: vaches
16 élevages ont de 16 à30vaches, soit un total de ztt vaches
Une quiza'ine d'exploitations ont donc fait de la productionlaitière leur activité principale. Chaque mois, 159 000'1. de lait sont collec*
tés par la COPALL (i4 adhérents) et la société PRTVAL (49).
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A cela s'ajoute 1'engraissement de taurillons et de bêtes
d'embouche, en complément d'une autre activité.3 exploitations se sont orien-
tées vers 1'élevage du veau du boucherie (100 veaux en moyenne par élevage).
C'est surtout 1a production porcine qui a pris une im
remarquable et assure les ressources princ'ipales des exploitations. I
à Saint-Gilles 30 é'levages de porcs, dont 25 porcheries d'engraisseme
de 50 à 600 porcs chacune, 1.9 porcheries-maternitê ayant de 10 à 80 t
cune.
p
I
ortance
exi stet, ayant
uies cha-
n
r
La plupart de ces élevages adhérent à des groupements de pro-
ducteurs de la région, notamment à la C00PERL de Lamballe.
Enfin, 2 êlevages avicoles importants, ayant de 30 000 à
50 000 pondeuses chacun, sont combinés avec d'autres activités (porcs).
134 - Lets Lt1pu d' exyil-oi.tn-tion e,t Leun avewitt.
Face à I'avenir,'les exploitations de Saint-Giiles peuvent se
classer en 3 catégorfes d'importance comparable :
- une vingtaine d'exploitations ont un avznin a^suLt, sauf
accident sanitaire ou financier grave. Elles sont dirigées par des agriculteurs
encore jeunes ou qui ont une sucèession assurée; ellei ont'des supeificies
moyennes, mais surtout elles pratiquent une ou plusieurs productions animales
intensives, et certaines depuis plus de L5 ans. Quelques-unes ont choisi la
vache laitière,1e veau de boucherie, l'aviculture;1a plupart ont opté pourIe porc;1es plus importantes combinent plusieurs productions. Ces agriculteurs
acquièrent ou ont acquis une compétence financière et technique qui leur assure
un avenir; pour 1es plus aisés, se posent des problèmes de main-d'oeuvre, d'en-
vironnement et d'insertion sociale; pour ceux qui les imitent, des problèmes
de financement et de libération dans le travail.
- une vingtaine d'exploitations semblent avoir un avenin podaibLe.
Ce sont des exploitations de taille moyenne, qui ont comp'lété le système tradi-
tionnel de polyculture-élevage par une étable ou une porcherie de complément,
sans atteindre au niveau d'intensité et de spécia'lisation de la catêgorie pré-
cédente; les exploitants ont dépassé la quaiantaine et ont une succàssion in-
certaine. Que la conjoncture économique soit favorable, que l'ambiance Iocale
et des aides adaptéæles encouragent, surtout qu'un enfant se décide à rester,
et ces exploitations cherchent à se déve'lopper, à rejoindre le peloton de tête ;
sinon, elles maintiendront leur régime actuel jusqu'à 1a retraite.
dicite, ce sont o.'i:.il!31i:ffi.1,';ll';l3llï,';iol;i:,ii;t5 i2^ii:^#rt!;-
servé le système d'agriculture et n'ont pas de re'lève : un enfant t'ravaille com-
me salarié dans une entreprise de la région et conservera peut-être 1'exploita-tion familiale comme activité d'appoint. Le plus souvent, ies enfants onipoursuivi des études et cherché du travail ailleurs : iIs aménageront I'exploi-tation paternelle comme résidence secondaire.
-6-
14 - UN ARTISANAT-COMMERCE EN DTFFICULTE
Autant I'avenir de I'agriculture parait ouvert, autant celui
de I'artisanat-commerce semble inquiétant, appelant des mesures urgentes de
relance. Pourtant, Saint-Gilles avait iadis un an-tiÂana.t tltd.'s pno'sp-en-e:20
sabotiers;4 atefiers de menuiserie, des charpentiers,2 forgerons, une entre-
prise de batiment, etc... Toutes ces activités, QUi employaient près de 50
personnes, avaient longtemps maintenu à Saint-Gil'les, surtout au bourg, une
nonulation nombreuse et vivante, dont la stabilité contrastait avec 1e déclinplusrapide des autres communes. Saint-Gilles avait en 1955 une popu'lation plus
nombreuse que celle de Collinée, chef-1ieu du canton (Saint-Gi11es :628 et
Collinée : 506 ),
Depuis que'lques années, Z'anbi,sano-t de Saint-Gil les diminue
rapidement: la sabotterie n'emploie Blus que 2 ouvriers ; une forge et un
atelier de menuiserie ont fermé ; combien y aura-t-il d'artisans dans 1.0 ans,
si rien 0'est tenté ? Ne risque-t-i1 pas d'être étouffé par'la concurrence des
entreprises des centres plus 'importants ?
En 1978, Saint-Gilles compte :
- 2 entreprises de carrière-granit ayant 7 ouvriers,
- 1 architecte-maître-d'oeuvre (53 ans) ayant 1 salarié,
- 1 menuisier (60 ans) ayant L salarié; 1 menuisier (43 ans)
ayant un apprenti,
- Z p1âtriers (moyenne 35 ans) sans salariê ,2 charpentiers-
scieurs (moyenne : 50 ans),
- 1 forgeron-mécanicien agricole (40 ans), L mécanicien auto
rêcemment implanté (28 ans).
- 1 sabotier (57 ans).
- 1 fabricante de poupées (5i ans),
- L maçon (55 ans)
- L couvreur (60 ans).
Au total, 1'artisanat emploie une vingtaine de personnes. 0n
pêutespérer qu'une concertation et une impulsion nouvelle puissent doubjer ces
effecti fs .
La situation du eommznce est aussi préoccupante. En 1955, Saint-
Gilles comptait encore 3 commerces polyvalents, 1 boucherïe, L boulangerie.
Depuis lors, la moitiê de ces services ont disparu : en 1978, il n'existe plus
que 2 magasins polyvalents tenant café,
sont assurés d'un certain avenir, car l'u
extérieur. La commune ressent fortement I
cherie-charcuterie, d'un restaurant.
15 - UNE N)UVELLE CATEG?RIE SdCiAtE : LES SALARIES TRAVAILLEURS A L'EXTERIEUR
Les salariés d'entreprise ont toujours été nombreux à Saint-Gilles, mais autrefois ils trouvaient à s'employer sur p'lace (sabotteries,
entreprises du batiment) et cela était source de revenus pour la commune.
un bar, [Jn commerce de textiles, qui
n des menbres de la famille a un emp'loi
'absence d'une boulangerie, d'une bou-
-7-
. En 1936, sur 38 salariés,37 travaillaient à Saint-Gilles même et
un seul à l'extérieur ; en 1977, 12 travaillent à Saint-Gilles et 40 â l'ex-
térieur. Les 3/4 des salariés doivent donc quitter la commune chaque jour:
- 14 travaillent à Collinée, dont lL aux abattoirs Gilles en dif-
fi cul té.
- une djzaine travaillent à Plémet, P1essala, Loudéac et dans les
communes voisines.
- d'autres sont ob1 igés d'al I er beaucoup pl us,loin.
- unequtzaine de personnes, surtout des jeunes, sont à la recherche
d' un empl oi .
La fixation de cette population salariale à Saint-Gilles et à proxi-
mité immédiate est I'une des clés de l'avenir communal.
16 - LE |'IJNDE 
'ES 
AI\JCIENS ET ?ES RESI'ENTS SEC()N'AIRES
Ainsi qu'on I'a déjà signalê, I'allongement de la durée de la vie
et le retour des citadins retraités expliquent'la place importante prise par
les anciens dans la commune : 133 personnes ont plus de 65 ans, soit 27 % de \a
population. Mais ce monde des anciens se répartit en 3 catégories différentes :
les anciens agriculteurs, Jes plus nombreux, connaissent enfin une
retraite méritêe, ont laissé ia ferme à leurs enfants, mais continuent d'habiter
près d'eux et de rendre des services à 1'exploitation.
- les anciens salariés, artîsans, non agr:iculteurs, Qui ont passé leur
vie au pays et y ont leur famille. Jardinage, et vie familiale constituent leur
vie quotidienne.
.- les citadins retraités, originaires ou non de la commune, qui ont
acquis ou aménagé une résidence secondaire devenue leur lieu de retraite. Ils
deviennent de p'lus en plus nombreux, sans que leur insertion sociale pose des
problèmes difficiles.
A cette catégorie permanente, peut se rattacher la clientèle crois-
sante des rêsidents secondaires : Saint-Gillois émigrés à Paris ou ailleurs quiprofitent des petites vacances pour aménager leur maison,citadins qui cherchent
à retrouver les vieilles fermes ou à construire. Si le mouvement n'a pas encoreici 1'ampleur qu'on lui connait ail'leurs, i1 suffirait de peu de publicité pour
que Saint-Gilles se transforme en commune de week-end ou de retraite : est-ce-
son intérêt ?
17 - UNE C0itlflt,{UNE AU SEUIL 0E LA VIABILITE
Avec 510 habitants, 1'absence d'emplois non agricoles, 1a rareté des
services existants, Saint-Gilles atteint le seuil de viabilité en deçà duquel
1es équipements collectifs n'ont plus assez d'utilisateurs et de ressources pour
fonctionner. Les magnifiques batiments scolaires, construits en 1937 et en 1954,
comportent 4 classes en partie utilisées : une classe a fermé en 1976, il n'en
subsiste plus que deux avec 40 élèves actuellement. L'école de Saint-Gilles est
affrontée à la concurrence du ramassage scolaire organisé par les écoles et CEG
des centres voisins ; sera-t-elle sacrifiée à un plan de restructuration scolaire ?=
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Dans' un autre domaine, 1'âge avancé de I'actuel recteur fait
craindre que le service religieux ne soit plus convenablement assuré à Saint-Gilles. Sans messe dominicale, sans école vivante, sans lieu de rencontre,Saint-
Gilles dépérirait peu â peu et cesserait d'être une communauté humaine, malgré
tout l'attachement de ses habitants et les qua'lités d'accueil dont ils sont
capabl es .
18 - UNE C()MMUNE A L'ABAN'dN
Comme toutes les petites communes privées d'entreprises, le
budget de Saint-Gilles se caractérise par de faibles ressources fiscales, de
lourdes charges de fonctionnement, laissant peu de disponibilités pour'les in-
vesti ssements nécessai res .
181 - Lu neee.t-teÂ eommunale,t
Le budget de Saint-Gilles (y compris 1a régie des eaux) s'équi-
libre en 1977 à 513.617 F, dont 336.875 F enseûion de fonctionnement.
40 % des recettes proviennent des impôts locaux, 32 % des verse-
ments de l'Etat (VRTS : a,ncienne taxe 1oca1e), le reste des services rendus parla commune (eau, etc...). La répartition des impôts locaux, comparée aux autres
communes du Ménê, démontre assez 1a pauvreté des ressources disponibles.
:à Sai nt-Gi I I es dans I e tvléné
-le
- le
- la
- la
foncier non bâti
foncier bâti
taxe d' habi tati on
taxe professionnelle
47,4 z
15,1 I
25to z
15r1 I
39,
13,
2l'
26,
4z
4*
1r
1?
Ayant peu d'entreprises payant patente (taxe professionnelle),
l'essentiel des impôts de Safnt-Gi1'les repose sur le foncier non bâti et sur les
habi tati ons .
Sainr-Gi il es o,!'ill3'i, H,HlT: :l:o:],,'ff;.1'5:'fru13'?'i.'::,ii;:'oË,1,31T.Ën, -que (la valeur du centime pour 100 habitants) est de 0,0882 à Saint-Gilles et
de 0,1081 poun l'ensemble du Mênê. De même,1a change d'emprunts par habitant(126 F) y est beaucoup moins élevée que dans les autres communes du Méné (197 F)i
elle est inférieure de 21 % à 1a moyenne départementale des petites communes
n'ayant pas 700 habitants. Saint-Gilles pourrait donc relever un peu ses impôts
pour atteindre la moyenne régionale; mais ses ressources demeureront limitées
si des emplois ne sont pas créés.
182 - Lu ddpevue,a communale.t
Le budget est marqué par de fortes charges de fonctionnement,
notamment de personne'|, 'libérant peu de ressources pour de nouvelles réalisa-
tions. Les frais de personnel représentent 27 % des dépenses de fonctionnement,les frais financiers (intérêts des emprunts) 23,5 %, 1es travaux d'entretien 20 %.
Dans le Méné, Saint-Gilles est la 6ème commune quant aux charges
de fonctionnement, mais l'avant-dernière pour 1es investissements, Qui améliorentle niveau de la commune et déterminent de plus en plus les participations de l'Etat
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En 1976, les charges de fonctionnement par habitant étaient de
376 F à Saint-Gil1es, contre 347 F pour I'ensemble du Mâné, les charges d'in-
vestissement de 156 F à Saint-Gilles, au lieu de 607 F pour le Ménê.-
Les erreurs de gestion apparaissent p'lus encore dans le non-
emploi rapide des emprunts contractés; de là, des disponibilitês de trésorerie
inadmissibles : en 1976, Saint-Gilles avait 14 mois et 5 jours d'avance de tré-
sorerie, alors qu'une bonne gestion ne devrait pas dépasser 2 e 3 mois.
Empruntant sans utiliser rapidemento payant des intérêts pour
de I'argent qui se dévalue, recevant peu de subventions faute de projets précis
et de dossiers préparés, consacrant I'essentiel de ses faibles moyens aux frais
de fonctionnement, Saint-Gilles s'éteignait lentement,
La commune de Saint-Gilles, dont l'élan populaire avait été à
I'origine de 1'expérience du Méné en 1965 et semblait devoir en être'la pre-
mière bénéficiaire, s'était retirêe du Comité d'Expansion du Méné en 1967, à la
seule initiative de son maire. Depuis lors, Saint-Gi'lles vivotait à part, âl'écart des commissions du Méné, du SIVOM, des travaux du PAR, des nombreuses
réunions où se dêcidaient les orientations du Méné et se partageaient les aides
de la Rénovation Rurale : sur 4 2I9 millions de francs reçus dans le Méné à
ce titre, Saint-Gilles n'avait reçu que 16 000 F, Cette petite commune, gui
ne manquait pourtant pas de forces vives, prenait conscience de son retard, se
sentait humiliée, isolée, impuissante, Que faire, sinon subir la fatalité ou
changer de méthode et de responsabl es ?
o
BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE SAINT-GILLES
(présentation simpl ifiêe)
Compte administratif
L977
705 495,75
33 654,03
88 905,31
27 353,99
20 996,00
5 169,77
?8 051,82
69 655,85
6 366,13
3 120,81
35 473,00
25 L03,64
124 312,00
7 69g,4B
138 514,00
26 296,92
366 934,98
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Budget primitif
t97B
00
00
00
00
38 848,00
386 910,38
386 910,38
34 650,00
1 520,00
35 070,00
Ll 214,76
134 024,00
7 164,00
162 668,00
386 910,38
Dettes
soit annuités(101 009,07)
Section fonctionnement
Dépenses
- denrées et fournitures
- frais de personnel
- travaux et services extérieurs
- participations et contingents
- allocations et subventions
- frais de gestion
- frais financiers
Recettes
- produits de l'exploitation
- produits domaniaux
- produits financiers
- recouvrements, subventions
- taxe sur les salaires (VRTS)
- impôts indirects
ts I ocaux
uits antérieurs
- Total recettes
23 300
113 600
69 300
26 L80
7 093
36 250
44 97L
,
,
,
t
,
t
00
00
00
-prélèvements pour dêp. extraord, 6? 6lt,Bg
- Total des dépenses....... . . 336 875,06
- Excédent de cloture 30 059,98
- Total . 366 934,98
mpô
rod
-1
-p
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Une démarche participative
21 - LE WINIEMPS ,E SAINT-GILLES (Itaus tqfil
Et soudain les bourgeons ont êclaté de ce vieux tronc que'l'on
croyait condamné. Les élections municipales de mars 1977 ont étê l'évènement
dêcisif qui a permis à la population de se ressaisir et de rassembler les éner-
gies pour enrayer un décl in fatal .
Une campagne électorale intense a vu s'affronter deux listes'
deux styles de gestion :
- la liste du maire sortant, reconstituée à grand peine, manquant
d'inspiration et de confiance,
- la liste d'Union pour 1e Renouveau de'Saint-Gi11es, totalement
improvisée, mais qui s'est fait connaîtne par une grande réunion d'information,
'la publication d'un bulletin communal et un programme qui comportait peu de pro-
messes mais annonçait une démarche nouvelle :
.une démocratie locale vivante fondée sur I'information perma-
nente et la participation des quartr'ers, des associations à la vie communale.
.une gest'ion claire et saine, faite d'un équilibre entre les
subventions, les emprunts et 1es impôts demandés aux contribuables après ex-
pl ication 
-_-_...- 
r.
.une commune dynamique coopérant sans complexe avec les autres
communes du Méné.
Ce débat et ce choix ont été suivis avec intérêt et passion par
les habitants de Saint-Gilles, mais aussi par les autres communes de la région.
Dès le 1.3 mars, les électeurs ont fait connaître sans ambiguité leur préférence :
un écart moyen de 70 voix sur 397 votants séparait les 2 listes. La liste d'Union
pour le Renouveau obtenait 11 é'lus, les 2 derniers ne manquant leur êlect'ion que
de I et 6 voix, à cause de la pnésence de candidats isolés. Le 20 mars, les élec-
teurs ont confirmé et renforcé encore leur adhésion en élisant largement les 2
candidats de la "liste nouvelle". Les 13 et 20 mars, ces rêsultats ont été fêtés
dans un fest-noz improvisé dont Saint-Gilles conservera 'longtemps le souvenir.
22 - LA REANIMATId,V C0MMUNAIE 10fi. lq77)
Tout redevenait soudain possible. Il fallait d'abord redonner
confiance à'la population, libérer une créativité trop longtemps étouffée, Fê-
trouver la fierté d'être Saint-Gillois. Un extraordinaire effort d'animat'ion
bénévole a été fourni durant l'été 1977, sans aucun appui extérieun, essentiel-
lement par 1a relance des fêtes et des associations. Plusieurs voyages collect'ifs,
une dizaine de réunions, pas moins de 5 fêtes, 6 "potées villageoises" et méchouis
de quartier, tout cela a crée une remarquable ambiance locale qui a étonné visi-
teurs et voisins. A I'automne, le bilan était bien positif: les 5 associations
lt_
SIVOM Méné Nord Comité Expansion Méné Admi ni strati on
'vr
o
q)
t
+)c
aO
vt
o
+t(u
5o
An i mati on
Fêtes, cul ture
Associations,
Formati on
I nformati on
Dével oppement
Activités profes-
sionnel I es
Empl oi
Aides aux entre:
pri ses
Organisations professionnel I es
Syndicats et organisations agrico'les
Caisses Mutuelles
Artisans, commerçants, salariés.
Vo i rire-Adducti on -eau
Chemins, eau
Restructuration et
Amél ioration des
terres
CONSEIL MUNICIPAL
7 Associations
Associations Sportive
Club des Jeunes
Parents d'él èves
Combatants
Chas seu rs
Cl ub 3ème Aoe
Ass.Famil iaïes Rurale
Batiments communaux
Aménagement bourg et
vi'l lages, lotissements
Cadre de vie
Touri sme
Aménagement
- Brei I
- Picaudaie-Fréchot
- Le l4autray
- Village et Méné
- Bos ry
- Le Raimbault
- Bourg (haut)
- Bourg (bas)
I Quartiers
Action sociale
Bureau Aide Sociale
Club 3ème Age-Anciens
Scol ari sation
Habitat, Santé
Pr oblèmes sociaux
I
N
I
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ont de i'argent et prennent de nouvelles initiatives : des animateurs locaux se
sont révéléi, des rêseaux actifs constitués. L'initiative a remp'lacé la passivité,la créativité collective le sauve-qui-peut généraiisé. Une évidence apparaiît:
Saint-Gilles revit, a retrouvê assez confiance pour envisager son avenir.
23 - LA C0NSUITAII2N P1PULAIRE (h,Lven 1q77ll
Pour favoriser au maximum 1'expression de chacun et rendre ac-
tives ces solidarités retrouvêes,'la commune a panu trop grande. Elle a été
découpée en 7 quartiers, plus le bourg.: un conseiller municipal a désormais la
responsabilité de chaque quartier. Les rêunions de base sê sont déroulées entrele 25 novembre et le 28 décembre : elles ont rassenblê 220 adultes.soit plus de
B0 % du public accessible. Y ont été abordés sans p'lan préétabli tous les pro-
blèmes de la vie quotidienne du quartier, de la commune, du Méné: chemins et
routes, remembrement ou êchange à I'amiable, habitat et renovation immobilière,
aménagement des vi11ages, du bourg, des batiments publics,, problèmes des anciens,
de l'orientation et de l'emploi des jeunes, du rarnassage scoÏaire, des associa-
tions, de l'affdireGilles de Collinée, etc,.. Au terme de chaque réunion,0r-
ganisée par 1e conseiller à son domicile, chaque assemblêe de quartier a dêsi-
gné ses dé1égués pour les commissions de travail : au totai,96 volontaires, sans
compter les conseillers municipaux. .
24 - LfAPPROF0N?ISSEMENT ?ES PR?P2SITI0NS (Janviut 19v8)
En janvier 1978, 1es conseillers municipaux, les 96 délégués desquartiers, 'les représentants locaux des associations et des organisationi profes-
sionnel'les, se sont retrouvés en 5 commissions de trayail, pour approfondir'les
problèmes soulevés et Ies solutions appropriées, pour passer du souhaitable aupossible. Chaque commission est présidée par unu; ôonseiller municipal.
- Action sociale : Bureau d'aide sociale, Cl
d'él èves, etc. . . , tous I es probl èmes des personnes âgées, de
scolarisatfon, de I' habitat et, d'une manière généra1e, les
sociaux au niveau de la commune.
ub
1
d
du 3ème Age, Parents
'enfance et de I a
ivers problèmes
- Aménagement : entretien et construction des batiments commu-
naux, aménagement de l'espace communal, tourisme, cadre de vie, lotissement,
zone d' acti vi té , etc . . .
- Voirie, adduction d'eau, restructuration des terrains agricol,es.
- Développement économique : soutien des activités professionnel-
1es, création d'emplois, aide aux entreprises et-aux jeunes à la recherche d'un
empï oi
- Animation : fêtes,rencontres, activités culturelles, vie des
associations, formation, information.
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Chaque commission dresse une liste des problèmes et prop-osi.'
tions d'actions, êtablit un questionnaire à remplir par ses membres qui nour-
rira les prochaines rencontres. Sont ainsi en cours, des enquêtes sur ï'habitat,la situation et les perspectives des artisans et commerçants,I'êtat des routes.
chemins, la vie des associations, ie ramassage scolaire. Ces commissions sont
permanentes,demeurent ouvertes : elles n'ont qu'un rôle de propositions, maisle Conseil Municipal s'engage à les consulter avant toute décision pouvant les
concerner.
25 - LA PR?GRAMII TIlN C1Ml,lUNAtE (PnLntenyt,s 19781
Le Conseil l4unicipal, seul organe de décision, se saisit de ces
diverses propositions et leur donne cohérence dans un plan de développement com-
munal, gui comporte 3 niveaux :
- les actions à réaliser en 1978 : 1e budget primitif de 1978 aêté êtabli en fonction de ces actions prioritaires et des ressources disponibles.
- les grands axes d'action pour 1es 5 années à venir, dont l'en-
sembÏe constituera le contrat de mandat de l'actuelle municipalité, en accord
avec les objectifs du PAR du Méné.
- les ori:entations plus g'lobales qui définissent l'avenir com-
munal à moyen terme. La volonté de bien distinguer les enjeux. communaux des
enjeux nationaux de la campaEne électorale de 1978, surtout le retard apportêàla synthÊ:.9u PAR du Méné ont amené 1'équipe municipale i différer quelquepeu 1a réflexion et sa démarche. L'ensemble de ces propositions et questions
ont êté soumises à l'assemblée générale de'la populâtiôn (4 mai) prévue chaque
année : entre temps,1e bulletii communal, }e baint-Gillois, aséui^e chaque moi,;l'information ascendante et descendante de la municipalité, des commJssions dirtravail, des associations. Quand te PAR du Méné aura été achevé,1e Consei'll4unicipal arrêtera son plan de développement quinquenna'l et le fera connaître.
o
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lll- Les grands axes du développernent communat
si le plan de développement communal ne peut encore être craire-
ment et officiellement défini,4 grandes orientations se dégagent nettement des
réunions de quartiers, des commissions de travail et des assoèiations. ETles
constituent les bases d'une programmation communale à approfondir, à concrétiser
chaque année et à relier aux gnands o[jectifs du pAR du Méné :
e développement des activités économiques
'animation de la vie collective
'aménagement de 1'espace communal
a coopération au niveau du Méné, de la Bretagne.
3t - LE 0EVEL)??EME\ïT ?ES ACTLTES EC0N0MIqUES
Tout renouveau durable de la vie communale suppose une relance
de l'êconomie par :
- la consolidation des exploitations agricoles
- 
'l 
'organisation et I 'expansion de I'artisanat
- 1'exploitation des ressources du sous-sol et de 1a production
I ocal e.
311 - La eoyao?-LdahLon ders exploi,ta-Ltoyu agnLeole,a
1 - Ad'sunut ,Le ma-iytLien e,t Le dleveLopyteneyû. du max,imun d'exp.Loi-
taLLoyu i poul eela :
- consolider la vingtaine d'exploitations dont I'avenin semble
assuré, en renforçant leur solidaritê, la diversité de leurs productions,'leur
bon raccordement aux organisations professionnelles.
- permettre à la vingtaine d'exp'loitations ayant un avenir pos-
sible d'accéder à la catégorie précédente en les aidant à se spécialiser dans
les productions animales rentables, par I'accès au Crêdit, aux services techni-
ques, au Centre de gestion, par une bonne entraide.
à ceux qui en ,^; f3i;i,3ï.13,r'ff Ï::ff:,E3lr'i?,;3[]iillii['o3n5l,i3i'ill,-
culteurs, en agrandissant les exploitations petites et. moyennes, en assurant des
emplois-convenables à ceux qui ne resteront pas dans l'agrriculture.
- favoriser f installation et les débuts des jeunes exploitants
par un assouplissement des plans de dêveloppement, pôF des primes complémentaires
à la cession des terres, dans le cadre de l'action-structure de l'0GAF du Méné.
Il paraît raisonnable d'espérer que 35 à 40 exploitations pour-
ront vivre à Saint-Gilles.
2 - Tnouven I-a mei.[Lzune donne de nuiltua-funalion donc-tdne.
Dans la majeure partie de la commune, le remembrement.se réalise
progressivement et quasi-naturel'lement ; i1 demeure souhaitable pour 1es quelques
exploitat'ions du bourg, de 2 ou 3 vi1'lages et pour de rares cas isolés. Deux for-
mes de restructuration foncière paraissent actuellement possibles :
-t
-t
-t
-t
-t6-
- le remembrement amélioré selon les méthodes du remembrement 
-
amênagement dans les zoneÈ destinées à'l'agriculture et après la consultation
lu p]us large de la populatig!. Celle-ci né semble pas, dàns sa majoritê,souhai.-ter le remembrement, même s'il devient la règ1e génârale dans 1e Méné ; rirais lesj.eunes agricu'lteurs sont intéressés par les àmênàgements de chemins, régroupement
des parcelles et autres-avantages. Le Conseil Munîcipa1 n'est pas opposé au'prin-
cipe 9'rng restructuration foncière, mais souhatterait expérimènter'une autràsolution humainement et financièrement plus supportable. sans doute ptus efficace.
suivante: - l'échange à l'amiable généralisé, en utilisant la démarche
Le conseil municipal choisit Ie quartier re plus favorablepour inciter les propriétaires à un aménagement à l'amiable,'afin de servir
d'.exemple aux autres (uartiers; puis la fôrmule est étendue aux divers secteursde la commune. Il sera demandé à l'A.D.A.S.E.A. et â la Chambre d'AgricultuiÀ,
!'lRgorter l'information et l'encadrement nêcessaires à cette opéraiion, à la-D.D.A. d'assurer le financement des frais d'échange et des travâux connàxes, à
un prix moindre que dans le remembrement
si cette tentative échoue ou rencontre des obstacles en cer-
!ains quantiers, on pourra recourir aux procédures habituelles du remembrement.Cette dêmarche sera sans doute longue, mais elle parait possible dans le climat
actuel de Saint-Gilles et elle s'intègre bîen dans la prâtique d'animation com-
munal e.
Aucune dêcision ne sera prise avant une campagne d'information
lu plus. large possible, menée avec le cohcours des organisati6ns professionnÀl-lgt_: chaque solution sera présentêe avec ses avantagès, coûts et'.inconvénientset l'on visiiera des réalisations exemplaires ; puis'la oopulation duemenl in-formée se prononcela: En outre, 'la restructuratiôn de 'l 'àsiace agricole devra
composer avec les délimitations de la Z.E.P. soll:icitée en'Juillét 1977.
3 - l,tn:eLion-en Lu eheniya ,LuJLaux.
La responsabilité des chemins sera peu à peu décentralisée au
niveau .de chaque quartier: les matériaux et ies gi^os trâvaux seront pris en
charge par la commune dans le cadre du SIVOI4, mais-le déblaiement de lâ terreet certains travaux.sq-feront par chantier annuel de quartiers, retrouvant ainsi1es prestations de j1!is. Cet lppel à la bonne volonté:l.ocale pernrettra à la com-
mune de remettre en état tous làs chemins en 3 ou 4 ans ; de mbme l'appe1 à laresponsabilité de chaque village devrait permettre un meitleur entretiàn des
chemins aux moindres frais. Lei exploitations sont assez bien equipèàs-àn-Ààte-
riel 
-(tracteur, benne, fourche) et'1es agriculteurs assez désireux'de travailler
une journée ensemb'le pour entrôprendre cès pet'its chantiers, occasions d'anima-tion et de prise en charge collâctives.
4 - cehtalnÂ f.ltavanx de dnaLnage, d'a,arairursôzment, d'onendenent
pl usieurs quarriers l? r2'?r;,,1,':'?':i'il:,., !:,'31:ït3i:îl;;:':.1î';;îîl!':,1"'
batiments d'é1evage. Une réflexion sera entieprise en ce sens par la CommissionVoirie-adduction d'eau et les orgg!isations agricoles; dei àiâ.t speciài.r r.-
ront demandées dans le cadre de ]'0GAF. ' - 
=
5 - La desserte 9. lq partie haute de la commune en eax potab.(,e,a qlq présentée comme une priorité dairs le programme électoral ;-la-runiàipuiitoa déjà.approuvé 1e p'lan dbitension et de fihanëement prêsenté pâr la o.o.Ai ;cette desserte sera assurée courant 1978 à partir du rbseau de i'Argu.non passantà la Hutte à l'Anguille.
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Le montant des travaux s'êlèvera à 150 000 F, dont 40 % pris en
charge par'l'Etat; le reste sera couvert par un emprunt ae Ôo 000 F, soit une
charge annuelle de 9 350 F. Cette réalisati'on constituera une.expression de jus-tice et de solidarité, mais elle démontre aussi te poias quÀ reprbsente por" in.petite commune à I'habitat dispersé I'achèr,ement de I'aaauiiion-à,eau.
6 -Lznendoneene.nl.du rLî,6edu d' eut eomtutnal, vieux de p1 us de 20
ans, est à:envisager dans les prochaines années : les sources de la Lisée sont
insuffisante l'été et certaines canalisations seront à refaire, n'ayant pas
été prévues pour le débit actuel.
La municipalité souhaite conserver I'installation communale ac-
tuelle le plus longtemps possible, faire les réparations les plus urgentes et
recout"ir au Syndicat de l'Arguenon, comme alimentation d'appoint et de dépannage"
Le coût de l'abonnement (30 F par maison) est le prix de la sécurité dont ont
absolument besoin les élevages modernes et les habitations.
312 - L'ongaw6a,ts-on el. L'exparuion dQ. L'atr.tirsayrnl. at du conmelLce
exi stanrs, i r .,!:lru:;TtlT!"rli,'rËiiî:,'T.iffiTi"oT;.'il:':lii,];i,:*llfiJi..-
ble à celle qui fit sa prospérité autrefois,
I - Constituer une zone artisana'le sur le terrain communal des
Tertres qui peut être agrandi (1 hectare) et aménagé à peu de frais : 3 artisans
sont actuellement candidats et seraient susceptibles d'entraîner d'autre artisans
venus d'ailleurs ; ce sont des métiers du batiment capables de créer quelques
emplois. Début des travaux : Automne 1978.
2 - Créer un GIE du batiment entre plusieurs artisans de Saint-
Gilles et des communes environnantes : maçons, plâtriers, menuisiers, charpentiers,
couvreurs, plombiers, chauffagistes, afin'de pai^venir à une meilleurè gestion et
à la conquête des marchés ; cela ne peut se concevoir qu'au niveau du Mêné, avecl'aide de l'Association des Artisans et Commerçants du Méné et de la Chambre des
Méti ers .
3 - Profiter de toute rénovation ou construction d'équipements
collectifs pour donner leur chance aux artisans locaux, en les incitant à s'in-
former, se former,
dications et les a
apr'ès ) sera réal i s
communes voisines
I i tés, 1 es archite
local : ainsi les
bi tat.
s'organiser pour devenir vraiment compétitifs dans les adju-
ppels d'offre. La construction de la Maison Commune (cf. ci-
ée en grande partie par les artisans de Saint-Gilles et des
; d'autres chantiers leur sont accessibles, si les municipa-
ctes et les pouvoirs publics veulent bien favoriser I'emploi
lotissements, 'les opérations gnoupées d'amélioration de l'ha-
4 - A partir des métiers existants, créer à Saint-Gi1les, un
village artisanal qui initierait les jeunes et les adultes au travail du bois,
de Ia pierre, du tissage..., surtout par l'accueil de jeunes citadins venant de
Rennes et d'ailleurs dans une Ecole de pratique des métiers, étroitement reliêeà l'animation quotidienne du pays. Saint-Gi'll.es compte plusieurs artisans renom-
més, à la veille de la retraite, qu'i pounra'ientformer 1e noyau de cet apprentiSSâ- =ge pour amateurs.
5 - Mais cette ouverture aux aspirations urbaines ne peut faire
oublier I'urgence d'implanter des ateliers et senvices nécessaires à la popula-tion permanente. Saint-Gilles a besoin d'une bou'langerie, d'une boucherie-charcu-terie et surtout d'un restaurant que le fonctionnemènt des équipements communaux
rendra nécessaire et rentable.
De plus"
d'autres activités : une
La Commune s'emploiera â
des services compétents e
leur permettre d'entrepre
tions d' investissement et
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certains locaux inuti'lisês peuvent servir de dêpart pour
fabri que de ri I I ettes , un atel i er d'êl ectro-ménager. . .
obtenir à ces promoteurs le maximum d'aides techniquest d'aides financières de la Rénovation Rurale, afin de
ndre après étude de marchê et dans les meilleures condi-
de fonctionnement.
313 - L' zxy*-oi.tnbion du )LeÂAoulLcQÂ du ,sou's-doL
Maintenir la population actuelle par la consolidation de l'agri-
culture et l'expansion de l'artisanat, cela dépend surtout des initiatives et
énergies locales ; peut-on espérer davantage grâce à de puissants moyens venantd'ailleurs pour exploiter les ressources du sous-sol riche de kaolin, tourbe etgranit ?
Les recherches entreprises par le BRGM et le Groupement de Recher-
ches kaolinières de Lorient démontrent l'existence d'un gisement important et de
bonne qualité (1 300 000 tonnes environ) entre Kerrouet et Saint-Gilles ; desforages sont prévus durant l'êté 1978 pour apprécier la nature, la profondeur etla rentabilité de ce gisement. Si les estimations actuelles des expànts sont
confirmées, on peut espérer la création d'une unitê d'extraction et de premier
traitement pouvant employer unequinzaine de salariés vers 1982.
Peut-être même, à plus long terme, une usine de transformationpourrait être envisagée, car Saint-Gilles est géographiquement bien situé au
centre des divers gisements bretons en projet ou en exploitation, mais 1'absence
des voies de communications convenables risque de faire manquer cette chance
D'autres recherches du BRGM ont également localisé à Saint-Gilles
1a plus importante tourbière des Côtes-du-Nord. La France doit importer chaque
année d'importantes quantités de tourbe comme humus pour les jardins et les cul-
tures florales ; la tourbe constitue aussi un excellent engnais en se mêlant aulisier des porcsdont elle neutralise I'acidité. Cette exploitation suppose peu
d'investissements, peut être réalisée par les gens du pays ; le Comité d'Expan-
sion des Côtes-du-Nord se préoccupe actuellement des réseaux et moyens possibles
de commercial isation
Ces ressources possibles ne saunaient faire oublier les 2 carri-
ères de granitde la Guette : l'une emploie 5 ouvriers dans I'extraction de lapierre de construction, l'autre a 3 tailleurs de cheminées. Un peu de publicité
et d'aide technique pourrait facilement accroitre leur production si des ouvriersqualifiés et des prêts peuvent être trouvés.
saint-Gilles ne rêve pas de devenir un centre important : il sou-haiterait fixer sur place 10 à 1.5 jeunes ménages, si possible en leur procurant
du travail sur place grâce à 1'agriculture, lrartisanàt, l'exploitation des res-
sources, à dêfaut. en offrant des'logements, des services, une qualité de vielocale à ceux qui doivent aller travailler à Collinée, P1émet, Loudéac. Parvenir,à créer 15 à 20 emplois doit constituer I'objectif principal de la municipalité.
32 - L' ANTI,/IATT(IN OE LA VTE SOCTALE ET CULTURELLE
Tout se tient: la création d'emplois et de revenus contribue àl'animation de la vie locale; mais I'animation et I'ambiance d'un pays sont des
atouts irremplaçab1es, de plus en plus appréciêsr pouF retenin une pôpulation el
attirer des emplois.
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La démarche de Saint-Gilles repose toute entière sur I'animation et 1a partici-pation dç l? popt{lation,_à travers les associations, les réunions de quârtier,
'les commissions de travail. Plusieurs objectifs émergent en ce domaine.
321 - Favonitùz Lu ladoci-a,lioyu et. L-attus aettvi,tiet
Il existe à Saint-Gilles 7 associations actives :
- L'Aa,soe-taLLon Sponl,tve SaLnt Gi,U-oi,se conpte 50 licenciés et
14 dirigeants adultes, elle a 3 équipes de football :
sion où ere a ru;.,1;:litfi.Jâul'i s'est classée 5ème en Promotion de lère divi-
. L'équipe rêserve qui obtient de bons résultats en 3ème divisi-
on.
. L'équipe cadets qui prépare la relève.
Une équipe de basket est en projet, avant tout pour 1es jeunesfilles et femmes pour lesquelles n'existe auncun sport organisé.0n envisage éga-
lement un groupe de gymnastique féminine.
L'essor des activités sportives exigera de la part de la munici-
pal ité :
- un agrandissement du terrain des sports, moyennant I'achat de
quelques ares de terres
- l'amélioration du vestiaire à équiper de douches,
- I'amênagement du plateau scolaire lour les enfants et pour'le
bas ket.
- Le Cfub du Jeunu de Saint-Gi.Ltu (30 membres) s'est recons-tituê açpyis peu. Il demandera I'aide de la commune poûr 1'équipeirent d'un local
et la réalisation de diverses activités culturelles,'en atteridalrt de pouvoir uti-liser une salle prévue à cet usage dans la maison commune, tout en conservant
un local à leur entière initiative.
- L'AadociaLion du Panznl,s d'-elèvers (28 membres) est très
active â Saint-Gilles. Le grand succès populaire de sa fête de 1977 tui a assu-
ré des moyens financiers importants et fait naître de nouvelles activités ; atel-iers de musique,-pei,nture et poterie, classe de mer, autant d'initiatives quifavorisent l'éveil des enfantl. Restent pour 1'Association l'organisation d'u
ramassage scolaire et le souci de maintenir un effectif scolairè suffisant. La
municipalité vient d'achever I'aménagement d'une salle pour 'les activités socio-éducatives ; el19 ng peut qu'encourager les efforts remàrquables entrepris en ce
sens et Ies résultats très prometteurs qu,ils obtiennent. '
- Lz CLub du Sène ASe (110 membres)connait, depuis sa création
en avril t977, un vif succès sous I'impulsion d'un bureau et d'un animateur dy-
namiques. Lesréunions mensuel I es combinent avec intel 1 igence rencontres,Jétenie,
et efforts d'informations adaptés aux anciens ; plusieuis voyages ont eié dcja
réalisés ou sont en projet. 11 est.prêvu un foyei-c'lub pour iei anciens dans la
Maison Commune.
- L'Adtociation FotwîliaLe Runa,(-e (20 membres) vient elle aussfde renaître et prend en charge les besoins des familles non encore assurés parles autres ; en.outre, el.le !èrera un certain nombre d'équipements et des servicespour le compte de I'ensemble-des associations de saint-eillâs.
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- L'A's,soci-aLLon du Comba,tlanLt (80 membres) regroupe les anciens
prisonniers et combattants des 2 guerres et d'AFN ; elle organise chaque année un-
voyage, un banquet et la cérémonie du Ll. novembre. E11e compte nestaurer les mo-
numents commémoratifs des patr"iotes tués au Seilla et au bourg durant les combats
de 1944.
- L'Ardoci-a.1,Lon du ChoaaethÂ (41 membres) développe son recru-
tement, ses activités, organise sa fête annuelle.
isorémenr. r_u,uni:ilT;iiu':[i.13'T;,].'n5liiiil l;.'i;r3i:':;i:;:ilT.ul'::3'ilÏ",-:
ventions se limiteront au contrô'le de 1'usage des subventions accordées,à une
volonté de coordination entre les diverses associations entre e]les et'avec les
objectifs globaux de la commune et du Méné. Elle entend surtout, par tous les mo-
yens à sa disposition, favoriser le dêveloppement de chacune des associatiorren
Ieur offnant :
- des salles adaptêsdans la nouvelle Maison Commune,
- du matériel d'animation, de réunion, de fête, etc... géré par
les associations et la municipalité, .
- une duplicatrice pour 1a polycopie de circulaires, tracts, etc.
- les colonnes du bulletin communa'l .
322 - L' ActLon ,sctci-a,t-e en {avu,t du petuonners âg'eu
Les anciens représentent donc près d'un tiers de 'la population
communale: ia plupart vivent chez'leurs enfants mais aspirent à une certaine
autonomie; d'autres sont seuls, quelques uns vivent dans une situation précaire.
Dès son départ, l'équipe rnunicipa'le a fait de l'aide aux anciens l'une de sespriorités ; elle entend poursuivrê cette action à la dimension de ses moyens :
- en soutenant les initiatives remarquables du Club du 3ème Age
créé avec son aide.
I1 paraît beaucoup p'lus sain d'aider les anciens à se prendre en
charge eux-mêmes, à organiser leurs loisirs,'leur so1idarité et leur informationplutôt que d'entretenir leur dépendance à des fins é'lectorales. A Saint-Gilles,
les anciens prennent une part très appréciée dans les fêtes, activités et 1'ani-
mation de la commune : leur permettre de montrer qu'ils sont vêritablement utiles,
indispensables à la collectivité est le meilleur service à leur rendre.
- en développant encore le service d'aide ménagère à domicile:
p'lusieurs personnes en bénéficient déjà, d'autres pouraient en profiter. Ce ser-
vice, lancé par la municipalité, est désormais rattaché à 1'Association cantonale
d'entraide, mais son fonctionnement courant demeure de la compêtence du Bureau
d'Aide Socia'le et d'une animatrice communa'le responsable.
- en favorisant I'installation du téléphone, 1es anciens étant
exonérês de la taxe de raccordement. Actuellement,34 demandes sont en instance,
_dont plusieurs vraiment ungentes et prioritaires: la municipa'lité s'emploie àles faire aboutir au plus vite.
- en amél iorant 'l 'habitat des personnedel jeunes bênévoles durant l'êtér pâF une infoi^mation
anciens peuvent obtenir du PAP 15 (aides au maintien à
âgées)., par une opêration groupée d'amélioration de l'
en cours pour 1 e PAR du Méné.
s âgéesr pôF 1'appel
sur les aides que les
domicile des personnes
habitat : une enQuêtg s51
-2t-
- en se préoccupant des transports collectifs à leur inten-tion. La solution est â rechercher au niveau intercommunal par un plan de
dêveloppem-ent gl9pql des moyens de transports collectifs poûvant rômpre I'iso-
lement du Méné. L'équipe municipale pourrait envisager l'achat d'un mini-carqui servirait,'les jours de classe au ramassage des-enfants et à leur trans-port à-'la piscine, le dimanche a{ déplacement des spontifs, un mercredi par
quinzaine au transport des anciens et autres à Saint-Brieuc, Loudéac et àit-leurs. Cette solution polyvalente ne peut être envisagée sans l'obtentiond'une subvention à 75 % de 1'Etat et du Conseil Gênéràl pour 1'achat et sur-tout le fonctionnement du car, notamment à I'occasion d'un contrat de pays.
- en offrant aux anciens. divers services ; 1a possibilité
de prendre un repas à la cantine, la tenue de permanence des services de
soins, voire 1'aménagement d'un petit foyer-logement qui leur éviterait tout
déracinement (Cf. projet de lotissement).
323 - L'indorunation de La populaLLon
- L'information administrative sera assurée par 1e secré-tariat de mairie, service polyvalent de base, capab'le de fourhtr a chacunles renseignements administratifs élémentaires et de l'aider à effectuer les
démarches nécessaires, Le s
de correspondant I ocal de I
Dans la Maison Commune, des
tion seront organisés. pour
et devoirs.
- L'information sanitaire et sociale s'effectuera par des oer-
manences aussi fréquentes que possible des services sociaux et par i'organiia-tion d'une antenne locale du Càntre l,lédico-Social du Mêné. Le gi^oupe de-forma-tion femmes déià constituê s'emploie â développer l'éducation sanitaire.
- L'information professionnelle sera elle aussi assurée par
des permanences des organisations professionnelles dans les locaux de Ia i4ai-
son.Commune, par des réunions d'information et des chroniques dans les colonnes
du bulletin communal. Parmi ces publics, une place partictjlière sera faite auxjeunes à la recherche d'un emploi, d'une orientatioh professionnelle, par leur
mise en relation avec les organismes compétents.
mois par ,,re Sai.;-b;iili:T:';ru.;:''iy:il;.::T,lu3ï 13'3:îî!:.ï:':ffiJl3i::.
Ce bulletin de 4 à 6 p?gel est én effet communal et pas seulement municipal :i1 est ouvert au Conseil Nyljçipal, à toutes les assôciations, organisati'ons,
opinions, sous 1a responsabitité d'un Comité de rédaction comfiosê-d'élus etde délégués des associations.
La démarche communale de Saint-Gilles fait de cette informationpermanente, aussi large et transparente que possible, l'un de ses fondements
essentiel s.
324 - LtawtnaLion du Loi,tilt's e,t d'une cu.Lttne popuraine
La part très active que la popu'lation a prise dans res fêteset manifestations de l'été 1977 révèle assez'les ressourcàs d'imagination etd'organisation dgnt est.capable une petite collectivité qui redecôuvre 1a joiede vivre et la fierté d'être elle-même.
ecrétaire de mairie, qui assure dêjà la fonctr'on
a M.S.A., sera encouragê à se former en ce sens.
panneaux d'affichage et des séances d'informa-
permettre à 1a population de connaitre ses droits
-))-
La Commission Animation propose pour 1978 un vaste programmed'activités:
- le calendrier des fêtes, harmonisê au niveau cantonal, comporte
pour Saint-Gilles B fêtes regroupées entre juin et septembre ; un effort devra êtrefait pour élargir 1a période des festivités à d'autres mois de I'année, quand 1a
commune disposera des équipements nécessaires. Les associations sont décidées à
s'entraider pour réussir ces fêtes et pour privi'légier'les groupements ayant 1e
plus besoin d'argent (Association sportive, Parents d'élèves) ; un effort parti-
culier sera consenti pour 1a grande fête du 20 août 1978,
- des activités locales sans autre but que'la fête et les retrou-
vailles : "potées villageoises", soirées de quartier; méchouis ou grillades, feu
de la Saint-Jean, etc..., ôu gré des initiatives,
- plusieurs voyages à Brest, La Bau'le, Jersey selon les associabions.
- des vacances communales de B jours en Alsace (5 - 12 septembre)
assorties d'un jumelage avec une petite commune rurale alsacienne.
Un groupe restreint prépare l'accueil des vacanciers et touristes
par la publication d'un dép'liant, des panneaux de signalisation, des points d'ac-cueil.
Lorsque la Maison Commune sera achevée (été 1979), on pourrait
organîser des conférences, séances de théâtre, montages audio-visuels, rencontres,
débats, en particulier grâce â'la coopération prévue avec Rennes. Saint-Gilles
aimerait contribuer ainsi à sa manîère à 1a fondation d'une Université Popuiaire
du Méné.
A travers toutes ces organisations et activités, Saint-Gilles
invente peu à peu une démarche participative visant à faire s'exprimer le maxi-
mum de groupes et de personnes et à se construr're ensemble un avenir local, ou-
vert sur d'autres horizons,
Cette démarche encore à I'essai comporte :
commissions., nlrrlsrTttt" 
de conscience de besoins latents' formulés par 1es
- l'analyse de ces besoins (,causes, carences, possibilités concrè-
tes d'action) par des questionnaires et rencdntres à l'initiative des personnes
concernées.
- 
'l 
'apport technique d'informations et d'é'léments de solutionpar les organismes extérieurs, à la demande des animateurs.
- la concertation entre 1es groupes et 1'équipe municipa'le pourparvenir à un programme cohérent d'actions, accessible à la population et accep-
table des instances supérieures.
- la réalisation de ces actions par 1a participation et l'infor-
mation de la population à travers toutes ses structures.
33 . L'AMEÂ/AGEMEIff OE L'ESPACE CdA,ÛI,{UNAI
Le développement des activités économjques et cette animation dela vie collective appellent une politique cohérente et rigoureuse d'équipement et
d'aménagement de la commune. En ce domaine, la réflexion ét les propositions sont
dejà largement engagées.
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331 - Un 0.qutpenewt colLeottd adaptô. r ts. Mai,son Connune
La construction nécessaire d'une nouvelle mairie, le besoin de
salles de réunions pour 1es organisations de la commune et de'la région, la dé-
marche d'animation communale ont conduit la nouvelle municipalitê a concevoir
une Maison Commune, principal symbo'le et outil du renouveau Saint-Gillois. Pas
moins de 5 réunions de travail ont défini peu à peu les aspirations, les fonc-
tions, les agencements possibles dans un parti architectural, Qui formera cen-
tainement un ensemble poll,valent pilote, adapté aux besoins d'une population
rurale parce que conçu par elle.CeprojetSestp.écisédans une collaboration étroi-te, entre'le Consei.l Municipal, la Commission'de l'Aménagernent (25 personnes) etle groupe de géoarchitectes de Rennes (Boc'|.é,Esnault, Bouet),
Cette Maison Commune comportera :
- au niveau inférieur : une salle d'activitê et un foye
pour les anciens (150 m2), une salle de loisirs - Club des Jeunes (35 m2)
réserve pour le matêriel.
r-cl ub
, une
- au niveau supêrieur, accessible directement de la place : unhall d'entrée-exposition, un secrétariat, un bureau du cadastre, un bureau du
maire' une salle du Conseil-salle de réunion (50 m2) avec cabine de projectrion
et balcon donnant sur la grande salle d'activité.
- au niveau des combles, une salle. de réunion (30 m2) et une
sal 'l e d' archi ves .
Les locaux administratifs (mairie) et les salJes d'activités
sont étroitement imbriquées dans une volonté d'animation polyvalente, adaptée
à divers usages et publics ; de la petite réunion de 4 ou 5 personnes, à I'as-
semblée générale et au banquet d'association ou de noce, à la grande fête popu-laire, puisque lrlaison Commune, Cantine, batiments scolaires et placedu bourg '
forment un même ensemble.
L'ensemble des travaux, Qui s'échelonneront de Juin 1978 àJuillet 1979, représentent un coût g'lobal de 720 000 F :
240
100
000
000
000
000
000
000
F : emprunts contractés par 1'ancienne municipalité.F : autofinancement et affectation subventfoni fECl.F : subventions L977 de la Rénovation Rurale.F: subventions de la M.S.A.F: prêt complémentaire de la C.R.C.A.M.
F : subventions et prêt d'appoint à obtenir.
90
5
2L0
75
332 - L'Amê.nagenent du bowq
Il..est-exigé par 1a construction de la'îlaison Comrnune et par 'letransfert en voie d'achèvement de l'ancien cimetière entourant l'ég1ise. Càt amé-
nagement comportera :
- la réfection et le nivellement de la place centrale, destinéeà devenir place piêtonnière, prolongeant la Maison Commune.
- la construction de l,IC publics semi-entérrés.
- la transformation de l'ancien cimetière en espace vert et letransfert du monument aux morts.
des commerces. 
- l'aménagement d'un ou deux parkings à proximité de 1a place et
-25-
une êtude est en cours par la D.D.E. des côtes-du-Nord, afin deprésenter un.dossier.global au FAU. Il sera demandé à ta population de prendre
une part active_à cet-aménagement : aux habitants du bour! ên participaht à un
concours de village fleuri, â l'ensemble des Saint-Gilloiè d'effectuei^ certainstravaux de terrassement et de remblaiement réalisables avec I'outillage agricole.Le bourg de.Saint-Gi'l1es présente de nombreux atouts pour réussir une-opéiation
exemplaire d'aménagement iural .
333 - Le Lotildenent eommuna.L
Fixer 10 à 15 ménages actifs à saint-Gilles est une nécessité
qgyr.enrayer le déclin démographique : i1 convient de leur offrir la possibilitéd'habiter au pays.
La municipalité envisage d'y rêpondre en 2 temps :
d'abord en aménageant un lotissement de 8 maisons individue'lles
sur un tenrain communal du Breilla (1 hectare), avec l'aide d'un promoteur coopé-ratif, soit la Société I'Aiguillon de Rennes,-soit les Batiments bociaux de Saint-Brieuc. La commune fournit le terrain au moindre coût et favorise l'accession à
1a propriêté, sans intervenir dans le financement.
et viabiriser ,,._oil.î:tff,oi:Ti:ffi:ïi'!:o:;:iltl; l:ri:iHffiro::"ilt:,:'i:ï:
cipale du bourg.Mqit..!l_s'agit là d'une étape ultérieure subordonnée au dêvàlop-
PeTglt-économique du Mêné, notamment à la solution de l'entreprise Gilles deCol I i née,
cette opération de lotissement communal est à relier au program-
t9-d'équipements et logements à organiser au niveau du canton, du SIV0l,t, àu frénC ielle est aussi à mener conjointemeÀt avec'le projet d'habit-at-loisirs dâns 1e cadredu jumelage avec Rennes.
334 - La nd.nova.tLon inmob+(iùte
L'enqrêtehabitat effectuée par la commission d'Action Socialeqf!çisera les besoins réels et fera l'inventaire des mqyens disponibles.0n peutdéjà estimer qq'une vinglqine de maisons occupées par dés persoànes âgées ou'seules
auront besoin d'être améliorées et qu'un nombre idèntique de maisons inhabitéespourraient être aménagées et louêes, dans une opêration groupée d'amélioration del'habitat. Il faut en particulier envisager un itan de sàuvÀlug. au vitiagÀ ààBosny, de certaines maisons du Peray, de-la Guéi.ande, du Mautrày, à" ta Oduvà-:dans quelques années, il sera trop lard.
A saint-Gilles, aucune maison ne devra rester à l'abandon : leshabitants doivent retrouver la fier"tê de leur patrimoine architectural, tui redon-
ner tôu'te sa valeur. La commune envisage de favorisen la création de gitei.urur*loués à titre individuel, au besoin de-créer une SICA gîte, associant"propriàtuir.t
volontaires et collectivités, notamment dans le cadre àu jumelage avec Rehnes. Des
aides importantes peuvent inciter les propriétaires, gui irouveËont plui àà Ucne-fices à restaurer et louer leur maison'quià laisser tomber en ruines'des construc*tions souvent très belles qui demandèrent tant de peine.
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335 - L'onî.nagenent, du ai,te's
pittoresques . 
comme tout le Méné, saint-Gilles dispose de sites variés et
- des sommets aux vastes horizons : la Hutte à l'Anguil1e, la
Guérande, 1a Guette, la Picaudaie,'le Cas.
- d'agréables vallées bien connues des pêcheurs : le Fromené,le Val de Bosny avec son étang, son bois, ses rochers, son manoir historique
que 1'ouvrage de Lenôtre ("La Mirlitantoui1'le") a rendu célèbre.
Tous ces sites sont à protéger, à signaler, à rendre accessibles
au-pub'lic. Il sgra fait appel aux Chantiers de Jeunes. pour ces aménagements,
mais surtout à I'intéressement des habitants qui doivent assurer eux-mêmes'la
mise en valeur de leur espace. Cela supposera aussi la règlementation de cer-
tains usages (carrières) ou sports (moto-cross) pouvant nuire à I'harmonie du
paysage ou au calme recherché de la campagne,
336 - Un yt.Lan d'an-enagenznl eommuna.L
Toutes ces actions d'aménagement du bourg, des vi11ages, des
sites naturels doivent s'articuler dans un plan global d'aménagement, qui évitele désert et la ruine en certains vi1'lages, l'invasion et la colonisation en
certains centres, rendant très difficile la cohabitation entre des groupes, des
métiers différents,
Plutôt qu'un POS trop contraignant et mal adaptê à la réalitélocale, .Ia municipalité a, dès juj]let L977, posê sa candidatui'e pour expérimenter
une zone d'environnement protégé (Z.E,P.), celle-ci pourrait précîser avèc seu-plesse et clartê :
- Lu zonaÂ agn-LcoLe,t où toute construction devra respecter 'les
nécessités de l'activitê agricole et sera donc subordonnée à l'accord àes agri-
culteurs du quartier; elles s'étendront à 1a plus grande partie du territoire
communal 
- Lu zoneÂ ,LA^idey.ttey2es pour 1'habitat permanent ou temporai-
re, où'l'implantation de toute nouvelle activité agricoie, artisanale ou autre
devra respecter la qua'lité du cadre de vie et sera-donc subordonnée à l'accord
des habitants du quartier. Ces zones d'habitat ne seront pas limitées au bourg,
mais établies aussi autour des villages existants.
- Lu zoneÂ touni;ticluot e,t natuto[2u à protéger qu'i1 faudr-ainterdire à la construction individuelle et rendre accessible aux visiteurs, à
commencer par les Saint-Gillois,
Durant l'hiver L978-1979, tous les quartiers, toutes 1es organi-
sations professionnelles et associations de la commune auront à organiser eniem-ble ie zonage, à proposer les délimitations et les règlementations souhaitables,qYi seront soumises à I'approbation de Conseil Municipa'l et des autorités supé-
rieures. Ce n'est qu'après l'élaboration de ce plan communal par 1a popuiation
el.sq: é'lus qu'une campagne publicitaire pourra.être lancée pôur incitèr les
citadins à venir construire à Saint-Gilles, Sinon, ce sera 1à saupoudrage anar-
chique, le mitage bien connu,'la spécuiation,'les désagréments poiir ies-agri-
culteurs comme pour 1es autres, 1a destructjon d'un aménagement'communautàire,
soit l'inverse de ce que Saint-Gilles entend réaliser.
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34 - SAINT-GILLES 
'Al\/S 
LE ME,\/E EN BRETAGNE
Saint-Gilles a trop souffert de son isolement depuis 1968 pour
continuer dans cette voie de'l'agonie solitaire : la commune a repris placô au
Comité d'Expansion du Méné, au SIVOM, au syndicat du C.E.G. etc... Mais elle
contribuera d'autant plus dans cette coopération intercommunale indispensablequ'elle sera au bénéfice de tous et non comme 1'absorption de la plus petite
commune par ses voisines p'lus importantes et mieux parties,
341 - La eoopê.na,tion intenconmuna,Le dayu Lz tllenê.
La population de Saint-Gilles retrouve assez son identité et la
confiance en elle-même pour entrer dans le jeu intercommunal sans complexe d'in-fériorité ni ambition démesurêe, à plusieurs niveaux:
- avec telle ou te1le commune voisine, peuvent être rêalisés
des échanges de services et des actions prêcises d'aménagement ; ainsi Saint-Gilles
met à mi-temps, depuis le début de 1978, 1es services de son secrétajre de mai-
rie à la disposition de la mairi.e de Saint-Vranr pouF le p'lus grand avantage des
deux communes ; des échanges d'abonnement au senvice d'eau sont à l'êtude entre
Plessala, Laurenan et Saint-Gilles ; beaucoup de choses seraient à envisager avec
Sa i nt-Gouéno .
- avec l'ensemble du canton, en prenant part aux êquipementsd'intérêt cantonnal : ainsi Saint-Gilles participe à la construction et à la
gestion du C.E.G. de Collinée, ma'lgré 1'attraction plus forte du C.E.S. de Plémet.
- avec le SIV0M du Méné Nord, pour divers équipements et ser-
vices : ramassage des ordures ménagères, entretien de la voirie, mais aussi
crêation de lotisssements, de zone d'activité, d'équipements socio-culturels et
sporti fs .
- avec l'ensemble du Méné, Saint-Gi11es, qui a été la source
de l'expêrience du Méné, entend y jouer à plein un rôle novateur. Si la com-
mune laisse à d'autres agg'lomérations plus importantes l'implantation des
équipements essentiels à la vie économique et sociale, la municipalité pose
sa candidature pour accueillir la Maison du Méné, qui sera]e siège du syn-
dicat mixte en cours d'élaboration, du Comité d'Expansion du Méné et des équi.-
pements de documentation et de formation permanente qui s'y rattacheront. Pour
ce!a, Saint-Gilles s'appuie sur sa position géographique au centre du Méné, son
rôle dans la renaissance de la région, l'exiitence de locaux et équipements
disponibles. En outre, choisir la plus petite commune centrale poùr siège de
son organisation, seraït pour le Méné i'expression d'un choix de développement
dans la ligne de la dêmarche pratiquée depuis 1965,
342 ' Le lunelage Rennu-Mê.n-e
L'action 1a plus novatrice de 1'expérience Saint-Gi11oise, au
cours des prochains mois, réside dans un jumelage entre Rennes et Saint-Gilles,
amorce d'un jumelage plus large entre l'ensemble du Méné et la capitale bretonnne.=
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L'objectif de cette coopération est double :
- favoriser des échanges concrets et authentiques entre des
ruraux qui connaissent mal la vie urbaine et des citadins qui ne connaissentplus 1a campagne ou la peuplent de leurs rêves.
- permettre aux urbains, notamment aux milieux populaires, deprofiter des avantages d'une campagne restant elle-même et aux ruraux de profiter
des avantages culturels de la ville.
Plutôt (ue de transformer ces relations en déversement anarchi-
que ou en spéculations pour quelques-uns, les municipalités et les associations
sont les responsables et les animatrices de ce mouvement qui s'étendra de maniè-
re progressive en utilisant des moyens modestes,à la dimension des ressources
rurales et de la capacité d'échange des groupes de rencontre. Tout commencera par
I es enfants et 1 es personnes âgées.
A l'automne 1978, la commune de Saint-Gilles accueillet"a, le
mercredi, à plusieurs reprises,30 à 35 enfants d'une classe de Rennes. Le pro-
gramme de ces journées comporte : l'arrivée vers 10 h à Saint-Gi'l'les, la visite
des artisans durant la matinêe,'le repas à la cantine ou en plein air, I'après-
midi dans les fermes où les enfants seront reçus par 1'Association des Parents
d'élèves , le retour en fin de journée
En échange, les enfants de Saint-Gilles seront reçus par 1a
ville de Rennes et par leurs correspondants rennais. Il est souhaité que ces
visites donnent naissance à des séjours plus prolongés chez les uns et les autres,
à I'initiative des familles.
- Une démarche compar"able sera adoptée pour les anciens, L'Office
des Personnes Agées de Rennes (0.P..A.R.) organisera une promenade pour une tren-
taine d'anciens, qui seront accuei'l1is par Ie club du 3ème Age de Saint-Gilles :
visites, promènades, réceptions, activités communes, etc..., la commune four-
nissant les locaux ; à leur tour, les personnes âgées seront reçues par'l'OPAR
et la ville de Rennes qui les feront bénéficier des activités culturelles les
i ntéressant.
- Le bulletin "le Rennais", en ses numéros de juin et de jui11et,fait connaître Saint-Gilles, ses associations et ses fêtes, chaque association
rennaise étant invitée à la fête de I'association correspondante de Saint-Gilles(sport, jeunes, club 3ème age, chasseurs, parents d'élèves, etc...), pour que
des relations, des échanges, des services favorisent au mieux la rencontre vraie
entre citadins et ruraux.
- Quand des liens d'amitié auront étê tissés, i1 sera envisagé
de passer à des équipements collectifs pour élargir I'accueil et les échanges :
ainsi une ferme abandonnée pourrait être aménagée en Centre ouvert ou en écoled'initiation à 1'agricu.lture et à I'artisanat rural. Surtout un êquipement
"Habitat-Loisirs" d'une vingtaine de pavil'lons pourrait être combinê avec le
lotissement communal, à proximité immédiate du bourg: cet ensemble de type HLt'lpourrait recevoir en séjour de repos ou de retraite des rennais ou des ruraux,
grâce à un syndicat de gestion regroupant la ville de Rennes, le SIVOI4 du Méné,le Conseil Genéral, 1es organismes sociaux.
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Afin de coordonner ces initiatives, un Comité de jumelage va
être prochainement constituê, composé à éga1ité :
- de représentants de la municipalité de Rennes et du dis-trict, du Conseil Municipal de Saint-Gilles et du SiVOM du Mêné.
- de dé]égués de l'Office Social et Culturel, de l'OPAR, de
l'Office des Sports de Rennes, de chacune des associations de Saint-Gilles
et du Comité d'Expansion du Méné. tn ce domaine, Saint-Gilles servira de test
en 1978: s'il s'avère positif, la formule sera étendue à d'autres communes
du Méné qui seront jumelées avec divers quartiers de Rennes,
Ainsi, 1a commune de Saint-Gilles du lnléné envisage-t-elle son
avenir comme un dêfi à relever. La p'lupart des éléments qui déterminent sonfutur dépendent de l'économie, de la sociétê, de I'Etat I certains relèventd'une coopération intelligente avec les communes du Méné et Saint-Gilles en-
tend bien y tenir sa piace. Mais s'il subsiste encore quelques atouts qui ne
dêpendent que d'elle,'la population de Saint-Gilles a déc'idé de les saisir et
de les exp'loiter au maximum : elle jouera 53p5 Féserve sa chance, peut-être
sa dernière chance, en comptant sur ses propres forces. "Aide'moi et I'Etat
t'aidera" : il sera beaucoup moins coûteux et p'lus efficace de soutenir des
col'lectivités capab'les de pareille vital itê plutôt que d'entretenir à grands
frais des opérations artificielles sans lendemain. Comme d'autres collecti-
vités rurales, Saint-Gilles est engagêe pleinement dans le combat pour sa
survie : dernier soubresaut d'une communauté humaine aùant'sa disparition;
ou au contraire bourgeon encore frêle annonciateur d'un nouveau printemps,
c'est là son drame, mais aussi sa chance
Paul HOUËE
Maire de Saint-Gilles du Méné
Secrêtaire Génêral du Comitê diExpansio
Sociologue, chargê de recherches à l'I. ndN.Ru Méné.4.
